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 ABSTRACT 
 
  THE KNWOLEDGE  LEVEL DIFFERENCES OF STROKE BETWEEN 
URBAN AND RURAL SOCIETIES IN AGAM DISTRICT WEST SUMATERA 
By: 
Maulana Hafizd Mefid 
1310311054 
  
High mortality rates of stroke are due to lack of knowledge about stroke 
among the societies as the consequence of their lifestyles and inadequate control 
of stroke risk factors. The knowledge level of stroke was researched in urban and 
rural societies in Agam District, West Sumatera. There were 144 subjects studied, 
with equal numbers of urban and rural participants. The study was conducted as 
a survey comprising interviews and questionnaires with three options, yes, no, 
and do not know. The results showed that urban population had better knowledge 
level of stroke than rural population. Based on the analysis done by using Chi-
Square on difference knowledge level of stroke between urban and rural societies, 
it was obtained there is a significant difference between them (p=0,001). 
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Angka mortalitas dari stroke yang tinggi disebabkan oleh kurangnya 
pengetahuan tentang stroke di masyarakat yang berdampak terhadap gaya hidup 
dan kontrol dari faktor risiko stroke yang tidak memadai. Penelitian tentang 
tingkat pengetahuan stroke dilakukan di masyarakat kota dan desa di Kabupaten 
Agam, Sumatera Barat. Terdapat 144 responden yang diteliti, dengan jumlah yang 
sama antara responden di kota dan desa. Penelitian ini dilakukan dengan survei 
yang terdiri dari wawancara dan kuesioner dengan tiga jawaban, ya, tidak, dan 
tidak tahu. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat kota memiliki tingkat 
pengetahuan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa. Berdasarkan 
analisis yang dilakukan dengan uji chi-squarre terhadap perbedaan tingkat 
pengetahuan tentang stroke antara masyarakat kota dan desa, di dapatkan 
perbedaan yang signifikan (p=0,001). 
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